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ABSTRACT 
Nurdiani, Cicik Nian. 2018. The Effort of Increasing The Students’ Study Result 
of The Fifth Grade Through Quantum Teaching Model Through Miniature 
“Environment” On Theme 9 The Wealthy of My Country in SD 1 
Golantepus. Elementary and Teaching Training Education Department of 
Muria Kudus University. The advisers: (1) Drs.Masturi, MM, (2) Imaniar 
Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
 
 This research has aim to describe applying Quantum Teaching model 
using Miniature “Environment” through increasing the students study result on 
cognitive, psychomotor aspects and the teacher’s skill in managing learning of the 
fourth grade of SD 1 Golantepus. 
 Study result is the changing which is happen to the students after 
following study activity. The alteration on the mastery of the material level which 
have learned. Quantum Teaching model stressed on the students joining on the 
learning with happy condition. Hypothesis action on this research is the applying 
Quantum Teaching model using Miniature “Environment” can increase the result 
of students; study of the fourth grade of SD 1 Golantepus.  
 This research is held on Theme 9 The Wealthy of My Country at society 
and Indonesian content subtheme 1 learning 1, 3 and 5 then subtheme 2 learning 
1, 3 and 5. The research type is classroom action research which has the subject of 
this research is 25 students of the fourth grade and the teacher’s class. This 
research is on-going during 2 cycles and in every cycle consists of 2 meetings, 
every meeting consists of 4 types, that are: planning, action, observation and 
reflection. The independent variable is Quantum Teaching and miniature 
“Environment”, while the dependent variable is the study result. The instruments 
of this research are test, observation, interview and documentation. The data 
collecting is analysed as quantitative and qualitative.  
 This result shows that the students’ study result in cognitive, psychomotor 
aspect is increased. On cycle I obtained percentage 68% with the fair 
qualification, increased on cycle II with percentage 84% with good qualification. 
The students’ psychomotoraspectincreased on cycle I and cycle II. Cycle I 
obtained average score 34,44 with percentage 68,87% on fair qualification, 
increased on cycle II with average score 41,88 percentage 83,76% in good 
qualification. The teacher’s skill in cycle I obtained average score 7,3 with 
percentage 60,83% in fair qualification increased on cycle II with average score 
9,7 percentage 80,83% with goof qualification.  
 From the result of this research is concluded that applying Quantum 
Teaching model using Miniature “Environment” can increase the students study 
result on cognitive, psychomotor aspects and the teacher’s skill. The suggestion of 
this research is the teacher should have skill in using appropriate media with the 
students’ characteristic and more innovative in increasing the students’ joining 
when applying Quantum Teaching model. 
 
Keyword: Quantum teaching model, Miniature : Environment”. Study result 
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ABSTRAK 
Nurdiani, Cicik Nian. 2018. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
Melalui Model Quantum Teaching Berbantuan Miniatur “Lingkungan” 
Pada Tema 9 Kayanya Negeriku Di SD 1 Golantepus. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Masturi, MM., (2) Imaniar 
Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Quantum 
Teaching berbantuan Miniatur “Lingkungan” terhadap peningkatan hasil belajar 
siswa pada ranah pengetahuan, ranah keterampilan dan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran kelas IV SD 1 Golantepus. 
Hasil belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi pada peserta didik 
setelah mengikuti kegiatan belajar. Perubahan tersebut didasarkan pada tingkat 
penguasaan materi yang telah dipelajari. Model Quantum Teaching menekankan 
pada keterlibatan peserta didik didalam pembelajaran dengan nuansa belajar yang 
menyenangkan. Hipotesis tindakan dalam penelitian yaitu penerapan model 
Quantum Teaching berbantuan Miniatur “Lingkungan” dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas IV SD 1 Golantepus. 
Penelitian dilaksanakan pada Tema 9 Kayanya Negeriku muatan IPS dan 
Bahasa Indonesia Subtema 1 pembelajaran 1, 3, dan 5 serta subtema 2 
pembelajaran 1, 3, dan 5. Jenis penelitian merupakan penelitian tindakan kelas, 
dengan subjek penelitian 25 siswa kelas IV dan guru kelas. Penelitian ini 
berlangsung dalam dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Variabel bebas dalam 
penelitian ini ialah model Quantum Teaching dan Miniatur “Lingkungan”, 
sedangkan variabel terikatnya ialah hasil belajar. Instrumen penelitian ini yaitu 
tes, lembar observasi, lembar wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan merupakan analisis data kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa ranah 
pengetahuan mengalami peningkatan. Pada siklus I diperoleh presentase 68% 
dengan kualifikasi cukup, meningkat pada siklus II dengan presentase 84% 
dengan kualifikasi baik. Ranah keterampilan siswa meningkat pada siklus I dan 
siklus II. Siklus I diperoleh skor rata-rata 34,44 dengan presentase 68,87% dalam 
kualifikasi cukup, meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata 41,88 presentase 
sebesar 83,76% dalam kualifikasi baik. Keterampilan guru pada siklus I diperoleh 
skor rata-rata 7,3 dengan presentase 60, 83% dalam kualifikasi cukup, meningkat 
pada siklus II dengan skor rata-rata 9,7 presentase 80,83% dalam kualifikasi baik. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Quantum Teaching berbantuan Miniatur “Lingkungan” dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa ranah pengetahuan, ranah keterampilan dan keterampilan mengajar 
guru. Adapun saran yang diberikan yaitu guru harus terampil menggunakan media 
yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lebih inovatif dalam meningkatkan 
keterlibatan siswa ketika menerapkan model Quantum Teaching. 
 
Kata Kunci: Model Quantum Teaching, Miniatur “Lingkungan”, Hasil Belajar 
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